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Abstract:
Two-mica granites in the area between Mrákotín and Øásná are part of the Moldanubian batholith. They are divided into the
equigranular Mrákotín subtype and the porphyritic Èímìø (Øásná) subtype. For both subtypes is characteristic occurrence of andalusite,
cordierite or sillimanite. The both ones are peraluminous, fractionated monzogranites with rather uniform major element geochemistry.
They have high LREE/HREE ratio, high contents of Rb, U, Th and low concentrations of Nb, Sr, V, Cr and Yb. These two-mica granites
were formed by partial melting of crustal metasediments.
Úvod
V oblasti mezi Mrákotínem a Øásnou, severo-
západnì od Telèe vystupují dvojslídné granity moldanu-
bického batolitu, které jsou rozdìlovány èasto na dva
subtypy, liící se strukturou a velikostí zrna. Dnení, dosud
èinné lomy v okolí Mrákotína a Øásné byly zaloeny v druhé
polovinì 19. století a poskytly mimo blokù na výrobu
unikátních sochaøských dìl materiál na celou øadu drobnìj-
ích kamenických dìl a materiál na obklad vìtího mnoství
budov v celé støední Evropì, vèetnì materiálu na stále
vyhledávané kamenné dlaby.
Geologická pozice
Z geologického hlediska pøedstavuje tato èást
moldanubického batolitu relativnì mìlce uloenou èást
batolitu s èetnými zbytky plátì na svém povrchu. Zbytky
plátì tvoøí nepravidelnì omezené kry a ostrovy moldanu-
bických pararul a migmatitù. Ve vlastních granitech se
vyskytují xenolity pararulového materiálu, jejich velikost
se pohybuje od nìkolika centimetrù do prvních metrù.
Granitový masív je ve zkoumané oblasti poruen disjunktiv-
ními strukturami tøí smìrù: ZSZ-VJV, SSV-JJZ, ploché
L-pukliny s mírným upadáním k Z. Pukliny SSV-JJZ smìru
jsou jednoznaènì nejhojnìjí a mimo puklin vzniklých
v prùbìhu tuhnutí granitového masivu k nim patøí rovnì
pukliny a málo mocné støiné zóny, které vznikly v extenzní
etapì vývoje moldanubika na rozhraní karbonu a permu.
Tyto pukliny byly v nìkterých místech vyhojeny køemen-
nými ilami, v nich se nìkdy objevuje sulfidická
mineralizace. Výjimeènì jsou tyto pukliny vyplnìné jedno-
duchými pegmatity s akcesorickým turmalinem.
Petrografie
Dvojslídné granity mezi Mrákotínem a Øásnou jsou
tvoøené jednak drobnì a støednì zrnitými granity subtypu
Mrákotín, jednak støednì a hrubì zrnitými porfyrickými
granity subtypu Èímìø (Øásná). Subtyp Mrákotín byl
definován Koutkem (1925). Subtyp Èímìø byl vymezen
Zoubkem (1949) a granity v okolí Øásné jsou k tomuto typu
obvykle pøiøazovány nebo jsou nìkdy vymezovány jako
zvlátní subtyp (Tvrdý 1979). V prùbìhu podrobného
geologického mapování v mìøítku 1:25 000 bylo zjitìno,
e oba typy do sebe pozvolnì pøecházejí. Pozvolný pøechod
je spojen se zmìnou velikosti zrn a zejména s postupným
pøibýváním vyrostlic K-ivce, jejich mnoství je v porfy-
rických granitech v okolí Øásné velmi promìnlivé. Mnoství
vyrostlic se mìní velmi nepravidelnì a èasto v rozmezí
nìkolika decimetrù. Vyrostlice K-ivce, jejich velikost je
nìkdy a 3-5 cm jsou obvykle pøednostnì orientované v sv.-
jz. smìru.
Dvojslídné drobnì a støednì zrnité granity subtypu
Mrákotín jsou edobìlavé, bìloedé a svìtle edé horniny,
jejich barva smìrem k povrchu pøechází do naloutlých a
lutobílých odstínù. Jedná se o vesmìrnì zrnité horniny,
s hypidiomorfnì zrnitou strukturou základní hmoty.
Hlavními minerály jsou køemen, K-ivec (mikroklin) a
plagioklas, jeho prùmìrná bazicita odpovídá plagioklasu
An14,8-31. Relativnì vzácnì je plagioklas zonární s vnìjí
zónou tvoøenou albitem (An3.2-7.9). Celkové mnoství biotitu
a muskovitu, jejich kvantitativní pomìr je obvykle znaènì
promìnlivý, vìtinou nepøesahuje 10 %. Akcesorické
minerály jsou tvoøené apatitem, zirkonem, monazitem a
ilmenitem. Magnetit, který bývá èasto uvádìn v lomaøských
posudcích (Jonáová et al. 1987) se nepodaøilo na mikro-
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sondì prokázat. Monazit pøedstavuje hlavní koncentrátor
prvkù vzácných zemin. Velmi hojným akcesorickým
minerálem je andalusit, vzácnì doplòovaný sillimanitem,
pøípadnì cordieritem. Mnoství andalusitu nejèastìji kolísá
mezi 0,2-0,8 %. Vzácnì se vyskytující cordierit je v nìkterých
výbrusech jediným akcesorickým Al-silikátem.
Dvojslídné a muskovit-biotitické granity subtypu
Èímìø (Øásná) jsou støednì zrnité, nìkdy a hrubì zrnité
granity s rùznì výraznou porfyrickou strukturou a hypidio-
morfnì zrnitou strukturou základní hmoty. V nìkterých
vzorcích tìchto granitù pøevládá biotit nad muskovitem a
mnoství biotitu vzrùstá a na 6-7%. Podíl ostatních
horninotvorných minerálù je velmi podobný obsahu
hlavních minerálù v subtypu Mrákotín, pøièem ve výraznì
porfyrických odrùdách èasto mírnì stoupá obsah K-ivce
na úkor køemene a plagioklasu. Bazicita plagioklasu je
shodná s bazicitou plagioklasu granitù subtypu Mrákotín,
vèetnì pøítomnosti zonárních plagioklasù s vnìjí albitovou
zónou. Akcesorické minerály jsou zastoupené podobnì
jako u pøedelého horninového typu apatitem, zirkonem,
monazitem, ilmenitem, andalusitem, sillimanitem a
cordieritem. Obsah andalusitu v nìkterých vzorcích stoupá
a na 2,5%, co je v souladu i se zjitìním D´Amica et al.
(1981). Z hlediska klasifikace IUGS pøedstavují dvojslídné
granity subtypu Mrákotín a Øásná typické monzogranity
(obr. 1).
Chemické sloení
Pro potøeby této studie byly zhotoveny tøi nové
komplexní chemické analýzy, ve dvou pøípadech vèetnì
stanovení prvkù vzácných zemin. Hlavní komponenty a
vybrané stopové prvky byly stanoveny standardní
rentgenspektrální analýzou na spektrometru PW 1400
(analytik F. Schitter) v Salzburgu (tab. 1). Prvky vzácných
zemin byly stanoveny na ICP-MS v laboratoøi Actlabs
v Kanadì (analytik D´Anna) Analýzy uranu a thoria byly
stanoveny gammaspektrometricky s pomocí mnoho-
kanálového gamaspektrometru NT-512 v Geofyzice Brno
(analytik M. kovierová). Dvojslídné granity subtypu
Mrákotín a Øásná jsou typické peraluminické granity
(obr. 2). Z jejich obsahu Ba, Rb a Sr je patrná ménì výrazná
diferenciace. Výraznìjí diferenciace se projevuje v obsahu
prvkù vzácných zemin a lze ji vyjádøit jednak vyím
pomìrem LaN/YbN, jednak výraznou negativní Eu anomálií
(obr. 3). Pro dvojslídné granity obou subtypù je ve srovnání
s prùmìrným sloením svrchní kùry významný vyí obsah
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Obr. 1 - Modální sloení dvojslídných granitù v oblasti
mezi Mrákotínem a Øásnou. Prázdná koleèka - subtyp
Mrákotín, plná koleèka - subtyp Øásná.
Fig. 1 - Modal composition of the two-mica granites in the
area between Mrákotín and Øásná. Empty circle - subtype
Mrákotín, full circle - subtype Øásná.
Tab. 1 - Chemické sloení dvojslídných granitù v oblasti
mezi Mrákotínem a Øásnou (hmot. %).
Table 1 - Chemical composition of the two-mica granites
from the area between Mrákotín and Øásná (wt%).
Obr. 2 - Diagram Shandova indexu pro dvojslídné granity
v oblasti mezi Mrákotínem a Øásnou podle Maniara a
Piccoliho (1989). Symboly viz obr. 1.
Fig. 2 - Diagram of the Shand index for the two-mica granites
in the area between Mrákotín and Øásná after Maniar and
Piccoli (1989). Symbols see Fig. 1.
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Petrogeneze dvojslídných granitù
Pro dvojslídné granity z oblasti mezi Mrákotínem a
Øásnou je významná pøítomnost xenolitù plátì, která
svìdèí pro malou hloubku pùvodního vmístìní granitù.
Malá hloubka vmístìní je rovnì podporována asociací
andalusitu a muskovitu, které patøí nepochybnì k primárnì
magmatickým minerálùm. Spoleèný výskyt andalusitu a
muskovitu ve zkoumaných dvojslídných granitech byl
v minulosti diskutován zejména D´Amicem et al. (1981) a
Novotným (1987). Z jejich pozorování a z výsledkù
Obr. 3 -  Distribuce prvkù vzácných zemin v dvojslídných
granitech z oblasti mezi Mrákotínem a Øásnou. Pro
normalizaci byly pouity obsahy TR v chondritech podle
Taylora a McLennana (1985). Symboly viz obr. 1.
Fig. 3 - Chondrite normalised REE pattern for the two-mica
granites from the area between Mrákotín and Øásná.
Normalising values are from Taylor and McLennan (1985).
Symbols see Fig. 1.
Obr. 4 - Diagram obsahu vybraných prvkù v dvoj-slídných
granitech z oblasti mezi Mrákotínem a Øásnou
normalizovaných obsahem ve svrchní kontinentální kùøe
podle Taylora a McLennana (1985). Symboly viz obr. 1.
Fig. 4 - Spider-diagram of selected elements normalised to
average upper continental crust for two the two-mica
granites from the area between Mrákotín and Øásná.
Normalising values are from Taylor and Mc Lennan (1985).
Symbols see Fig. 1.
experimentù a termodynamických výpoètù novì zhodno-
cených Kerrickem (1990) vyplývá, e poèátek krystalizace
granitové taveniny zkoumaných dvojslídných granitù
probíhal pøi teplotì mezi 700-800°C a tlaku 150-350 MPa.
Tomu odpovídají i teploty saturace Zr podle Watsona a
Harrisona (1983), které jsou na úrovni 770-790°C. Zdrojem
zkoumaných dvojslídných granitù byly pravdìpodobnì
metasedimenty svrchní kontinentální kùry.
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